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Молодёжь в условиях современного общества 
 
Современное общество в силу его информационной насыщенности 
предоставляет человеку огромные возможности, но и создает немалые 
проблемы. И наиболее уязвимыми в этих условиях являются молодые люди, 
которые в силу особенностей своего социального, экономического положения, 
психологических особенностей испытывают наибольшее напряжение. Именно 
поэтому молодые люди часто становятся источником конфликтных ситуаций, 
являются активными участниками агрессивных и экстремистских групп. 
Конфликты в молодёжной среде могут активно влиять на процессы, 
происходящие в обществе, поэтому важно понимать причины возникновения 
конфликтов и уметь находить пути их разрешения. 
Ни для кого не является секретом, что улучшение социально-
экономической ситуации в стане могут значительно сократить причины 
конфликтных ситуаций. Но современное состояние социально-экономического 
и политического состояния современного Украинского государства не дает 
основание надеяться на быстрое изменение ситуации в стране к лучшему. 
Поэтому следует обратить внимание на те способы, которые позволят достичь 
более быстрых результатов.  
Речь идёт о знании, которое может помочь понять суть конфликта, его 
причины и способы выхода из конфликтной ситуации. Система среднего и 
высшего образования включает гуманитарную составляющую, что позволяет 
акцентировать внимание на гуманизацию образования и рост 
информированности молодёжи о процессах, происходящих в обществе. 
Поэтому в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин необходимо 
в первую очередь акцентировать внимание на причины возникновения 
конфликтов, знакомить молодежь с природою конфликтов. И на основании 
этих знаний раскрывать способы разрешения конфликтов. Разрешение 
конфликта – это, прежде всего предвидение причин, на основе которых 
конфликты могут возникать. Совокупность этих знаний должно помочь 
молодёжи избегать проблем или успешно их преодолевать. 
 
